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Притулки для тварин – це благодійні, некомерційні організації, для захисту 
тварин, які опинилися в невластивому їм середовищі існування. Вони здійснюють свою 
діяльність за кошти державного бюджету або за рахунок добровільних пожертв 
фізичних та юридичних осіб. 
Найчастіше безпритульними стають коти і собаки. Це стається з різних причин, 
таких як: народжені на вулиці, загубились, були викинуті на вулицю, втратили 
господаря, та інші. Станом на 2016 рік в Україні було зареєстровано 500 тис. бездомних 
собак, 65 % з них були народжені на вулиці, а 35 % стали такими з інших причин. 
Вже тривалий час, як в Україні, так і в європейських країнах дуже гостро стоїть 
проблема безпритульних тварин. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 
близько 25 притулків і більшість з них, є не державними. На рис. 1 зображено джерела 
фінансування притулків для тварин в Україні. 
 
Рис. 1. Основні джерела фінансування притулків для тварин. 
 
В Україні ефективність роботи притулків характеризується показником 
виловлених і стерилізованих тварин. В Європі ж, показником ефективності є кількість 
прилаштованих у нові домівки. 
Собаки і коти, які потрапляють у державні притулки мають 14 днів на 
прилаштування. 
В громадських притулках усіх тварин намагаються прилаштувати, без 
умертвіння, через це, вони завжди переповнені і не мають можливості приймати велику 
кількість тварин. 
